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ABSTRAK
Wina Niawati. NIM 59451102. PENGARUH STRATEGI LEARNING CYCLE
BERBANTUAN KOMPUTER TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN
MATEMATIKA SISWA (Studi Eksperimen di Kelas VIII SMPN 1 Japara
Kab. Kuningan). Skripsi. Cirebon: Fakultas Tarbiyah, Tadris Matematika,
Institut Agama Islam Negeri, Juli 1013.
Strategi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional
yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru menjadikan siswa sangat tergantung
pada penjelasan seorang guru. Hal ini membuat siswa berperan pasif pada proses
pembelajaran matematika dan berdampak pada rendahnya kemampuan
pemahaman matematika siswa. Untuk dapat meningkatkan kemampuan
pemahaman matematika siswa perlu adanya suatu strategi pembelajaran yang
dapat melibatkan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemahaman matematika siswa. Strategi pembelajaran
yang akan digunakan adalah strategi pembelajaran kontemporer, yakni strategi
learning cycle. Dengan menerapkan strategi learning cycle diharapkan dapat
meningkatkan kemampuan pemahaman matematika siswa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi learning cycle
berbantuan komputer terhadap kemampuan pemahaman matematika siswa. Dalam
penelitian ini pokok bahasan yang akan diteliti adalah pokok bahasan bangun
ruang khususnya bangun ruang kubus dan balok.
Learning cycle adalah salah satu model pembelajaran dengan pendekatan
konstruktivis yang pada mulanya terdiri dari tiga tahap, yaitu eksplorasi,
pengenalan konsep dan penerapan konsep kemudian mengalami pengembangan
menjadi lima tahap, yaitu pembangkitan minat, ekplorasi, penjelasan, elaborasi
dan evaluasi.
Penelitian dilaksanakan di SMP nergeri 1 Japara Kab. Kuningan dan yang
menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kelas VIII D yang terdiri dari 31
siswa. Instrumen yang digunakan berupa instrumen angket dan instrumen tes.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa 70,69% siswa merespon
positif terhadap pembelajaran dengan strategi LC. Kemampuan pemahaman
matematika siswa memiliki rata-rata nilai gain sebesar 0,51 atau 51% dengan
peningkatan kategori sedang. Berdasarkan hasil analisis dengan bantuan program
SPSS 16.0 diperoleh persamaan regresi = −0,473 + 0,013 dengan nilai
koefisien determinan sebesar 55,2%. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis
penelitian yang menggunakan teknik analisis Correlation dengan bantuan
program SPSS 16.0 diperoleh hasil koefisien korelasi sebesar 0,743 yang
menunjukkan hubungan yang kuat. Selain itu, hasil analisis menunjukkan nilai
thitung sebesar 5,975. Untuk ttabel dicari pada taraf signifikan 5% dengan derajat
kebebasan (df)=31 − 2 = 29. Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,05),
maka diperoleh ttabel sebesar 2,045. Karena thitung (5,975) lebih besar dari ttabell
(2,045) maka H0 ditolak, artinya bahwa ada pengaruh yang signifikan antara
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A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap orang.
Pendidikan bisa didapat baik dari pendidikan formal maupun pendidikan non
formal. Setiap pendidikan khususnya pendidikan formal, memiliki kurikulum
yang memuat pelajaran dan materi yang akan diajarkan, salah satunya adalah
mata pelajaran matematika. Matematika merupakan ilmu dasar yang
mempelajari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Selain itu,
matematika juga menunjang kemajuan ilmu pengetahuan yang lain dan
mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan. Matematika berfungsi
melatih seseorang bertindak logis, cermat, dan sistematis. Adapun tujuan
pembelajaran matematika di Sekolah (Estina Ekawati, 2011) adalah:
1. melatih cara berfikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan,
misalnya melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen,
menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsistensi dan inkonsistensi.
2. mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi,
dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil,
rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba.
3. mengembangkan kemampuan memecahkan masalah.
4. mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau
mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan,
grafik, peta, diagram, dalam menjelaskan gagasan.
Tujuan tersebut tidak hanya menekankan pada penalaran dan kepribadian
siswa, tetapi juga pada keterampilan dalam penerapan matematika.
Disamping itu, matematika juga mempunyai pengaruh besar dalam
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satunya adalah aturan-
aturan sains yang menjadi landasan teknologi hanya dapat diungkapkan
dalam bahasa matematika.
Peningkatan mutu pendidikan dalam pembelajaran matematika harus
selalu diupayakan, agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Adapun
tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada pasal 4 BAB II dalam
Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN, 2010: 4)
adalah:
2Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi
pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan
jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Fenomena-fenomena yang terjadi dalam pembelajaran matematika sudah
sepatutnya mendapatkan perhatian yang serius baik ditingkat SD, SMP,
maupun SMA. Fenomena-fenomena pada pembelajaran matematika ditandai
dengan beberapa permasalahan yang kita temukan di lapangan diantaranya
adalah kemampuan pemahaman matematika siswa ternyata masih sangat
rendah jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Ditambah dengan
keluhan siswa tentang kesulitan-kesulitan belajar matematika yang dihadapi.
Menurut Hamzah B Uno (2008: 36) “pemahaman adalah kemampuan
seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan
sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah
diterimanya”. Sedangkan kemampuan pemahaman matematika merupakan
salah satu tujuan dalam pembelajaran matematika yang mengandung
pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan dalam proses pembelajaran
bukan hanya sebagai sebuah hafalan, akan tetapi dapat memberikan
pemahaman kepada siswa.
Adapun cara untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematika
siswa tersebut adalah salah satunya dengan menerapkan strategi pembelajaran
siklus (learning cycle) dalam pembelajaran matematika dengan bantuan
komputer. Menurut Wena (2009:170) strategi pembelajaran siklus (learning
cycle) merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan
konstruktivis yang pada mulanya terdiri dari tiga tahap, yaitu eksplorasi,
pengenalan konsep dan penerapan konsep. Strategi learning cycle ini
diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematika siswa
dan mengemukakan ide-ide atau pendapat serta menemukan sesuatu konsep
dari ide-ide atau pendapat yang telah dikemukakan, sehingga seluruh siswa
aktif selama pembelajaran berlangsung. Sedangkan komputer dapat
3digunakan untuk membangkitkan minat belajar siswa dalam tahapan
pembelajaran siklus.
Berdasarkan hasil studi pendahuluan penulis di SMP Negeri 1 Japara
tentang pembelajaran matematika, yaitu masih banyak masalah yang
ditemukan di sekolah tersebut, salah satunya adalah hasil belajar matematika
siswa masih sangat rendah jika dibandingkan dengan mata pelajaran yang
lain. Hal ini dikarenakan pemilihan strategi yang kurang tepat dalam
penyampaian materi pembelajaran sehingga siswa tidak mampu menyerap
dan memahami materi pembelajaran matematika dengan baik.
Untuk mengatasi masalah yang ditemukan tersebut, diperlukan suatu cara
agar pembelajaran matematika menjadi lebih menyenangkan dan dapat
meningkatkan kemampuan pemahaman matematika siswa dalam proses
pembelajaran matematika, salah satunya yaitu dengan menerapkan strategi
learning cycle (LC) berbantuan komputer.
Berdasarkan permasalahan di atas maka, peneliti tertarik untuk meneliti
tentang “Pengaruh Strategi Learning Cycle Berbantuan Komputer Terhadap
Kemampuan Pemahaman Matematika Siswa (Studi Eksperimen di Kelas VIII
SMP Negeri 1 Japara Kabupaten Kuningan).
B. Perumusan Masalah
1. Wilayah Kajian
Wilayah kajian penelitian ini adalah Strategi Pembelajaran
Kontemporer, yaitu mengenai Pengaruh strategi learning cycle berbantuan
komputer terhadap kemampuan pemahaman matematika siswa.
2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diungkapkan di
atas, maka dari judul penelitian “Pengaruh Strategi Learning Cycle
Berbantuan Komputer Terhadap Kemampuan Pemahaman Matematika
Siswa” dapat diinventarisir berbagai masalah sebagai berikut.
a. Proses pembelajaran matematika yang terjadi masih berpusat pada guru.
b. Guru masih menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran
matematika.
4c. Siswa masih malu bertanya, ragu dan kurang kreatif dalam
mengemukakan pendapatnya dalam pembelajaran matematika.
d. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran matematika di kelas.
e. Siswa masih kurang percaya diri dalam pembelajaran matematika.
f. Hasil belajar matematika masih rendah.
g. Kemampuan pemahaman matematika siswa masih sangat rendah.
3. Batasan Masalah
Meskipun banyak permasalahan yang dikemukakan sebagai identifikasi
masalah, namun tidak mungkin dapat dilakukan penelitian dalam satu
kesempatan karena berbagai keterbatasan pada peneliti sendiri. Oleh
karena itu, penelitian ini hanya membatasi pada hal-hal berikut.
a. Strategi learning cycle merupakan salah satu strategi pembelajaran
dengan pendekatan konstruktivistik yang terdiri dari lima tahap yaitu:
1) Pembangkit minat,2) Eksplorasi,3) Penjelasan,4) Elaborasi, 5)
Evaluasi.
b. Pemahaman matematika yang diukur adalah peningkatan penguasaan
materi dalam ranah kognitif sebelum dan sesudah diberi treathment
strategi learning cycle yang diperoleh dari hasil pretest dan postest.
c. Materi pokok bahasan yang akan dijadikan sebagai bahan pembelajaran
dan tes dalam penelitian ini adalah Kubus dan Balok.
d. Objek penelitian yaitu siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Japara tahun
pelajaran 2012/2013.
4. Pertanyaan Penelitian
Penelitian ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai
berikut.
a. Bagaimana respon siswa terhadap strategi learning cycle berbantuan
komputer?
b. Bagaimana kemampuan pemahaman matematika siswa setelah diberi
treathment strategi LC?
c. Apakah terdapat pengaruh strategi LC terhadap kemampuan
pemahaman matematika siswa?
5C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk dapat memenuhi tujuan-tujuan yang dapat
bermanfaat bagi para siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Secara
terperinci tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui pengaruh strategi learning cycle terhadap
kemampuan pemahaman matematika siswa kelas VIII di SMP Negeri 1
Japara.
b. Untuk mengetahui bahwa penggunaan Strategi learning cycle siswa
dapat memahami  matematika.
c. Untuk mengetahui respons siswa terhadap pembelajaran matematika
dengan strategi learning cycle.
2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penelitian ini adalah:
a. Teoritis
Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan strategi
pembelajaran yang ada kaitannya dengan peningkatan kualitas
pendidikan.
b. Praktis
1) Menambah pengalaman yang baru dalam proses pembelajaran
dengan strategi learning cycle dan siswa termotivasi untuk lebih
aktif serta kreatif.
2) Menambah pengalaman baru sehingga pembelajaran dengan strategi
learning cycle dapat dijadikan salah satu alternatif dalam
pembelajaran matematika.
3) Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pengajaran
matematika di sekolah.
4) Hasil penelitian ini dapat mengetahui kesulitan dan kelebihan dalam
proses pembelajaran dengan menggunakan strategi learning cycle
dan dapat mempersiapkan proses kegiatan belajar mengajar menjadi
lebih baik dari sebelumnya.
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